
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































４） Yves SINTOMER, Le pouvoir au peuple : Jurys citoyens, tirage au sort et 












が組織されたのである。Ibid., p. 101. 
６） Ibid., pp. 102‒103. サントメールはくじ引きを採用したパリ20区の住区評
議会が「1992年」に設置されたとしているが、まさにその設置を定めた「パ
リ20区 住 区 評 議 会 憲 章 « La Charte des conseils de quartier du XXème 
arrondissement »」が1995年に制定されたという事実を踏まえ、本稿も「1995
年」に設置されたものとして議論を進める。なお現在は、同区議会が2008
年12月11日に採択した「パリ20区地域参加民主主義憲章 （La charte de la 
démocratie locale et participative dans le 20e）」に基づいて施策が実施されてい
る。また、当時その設立にかかわった当事者の記録としては、次のものがあ
る。Bernard RULLIER, « La démocratie à la parisienne », Pouvoirs, n° 110, Paris, 
2004, p. 19‒33.




９） 2006年現在。Direction générale des collectivités locales (Ministère de l’intérieur), 
2009 « Les communes par taille: Populations légales en 2009 (année de référence 











11） Albert LEVY, « La démocratie locale en France : enjeux et obstacles », Espaces et 
sociétés, 2003, n° 112, L’Harmattan, pp. 155‒177.
12） Ibid., p. 168.
13） Loïc BLONDIAUX, Sandrine LEVÊQUE, « La politique locale à l’épreuve de la 
démocratie. Les formes paradoxales de la démocratie participative dans le XXe 
arrondissement de Paris », Catherine NEVEU (dir.), Espace public et engagement 
politique, L’Harmattan, 1999, p. 27. 
14） Albert LEVY, op. cit., p. 168.
15） Yves SINTOMER, op. cit., 2007.





Principes du gouvernement représentatif, Calmann-Lévy, 1995. （筆者の手元にあ
るのは2008年に公刊された Flammarion版。）
17） Yves SINTOMER, op. cit., 2007, pp. 102‒103, pp. 138‒139, p. 150.
18） Ibid., p. 134. 

















れるとの理解が共有されているとする。Ibid., pp. 148‒150. また、近年フラン
スの政権担当者や市民活動家のあいだで用いられるようになったとされる
「市民知（savoir citoyen）」「日常知（savoir ordinaire）」そして「慣習知 （savoir 
d’usage）」を手がかりに、ジョン・デューイやヨーゼフ・シュンペーターの
議論を整理し、上述の問題を詳細に検討した次の文献も参照。Yves 
SINTOMER, « Du savoir d’usage au métier de citoyen », Territoires, n° 471, octobre 
2006.
24） Yves SINTOMER, op. cit., 2007, pp. 139‒141.
25） Ibid., pp. 144‒148.

























針法（Loi d’orientation du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de 






























33） Ibid., pp. 50‒61.
34） Yves SINTOMER, op. cit., 2007, pp. 148‒150.
35） Ibid., p. 150.
36） « Charte de la participation pour la ville d’Amiens », Marie d’Amiens, Guide de 









て生じた様々な紛争を観察したものとして、Cesare MATTINA, « Gouverner la 
« démocratie locale » urbaine. Comités de quartier et conseils de quartier à Marseille, 





















43） Yves SINTOMER, op. cit., 2007, p. 151.
